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Resumen
Repasando l os as i deros conceptua-
l es y metodol óg i cos de l as d i versas
ad j eti vaci ones dadas a l desarro l l o ,
es ostens i b l e l a ausenci a de una
formu l aci ón conceptua l que denote
y connote e l carácter esenci a lmen te
con trad i ctori o de l proceso m ismo.
Se pasa por a l to que d i cha con tra-
d i cci ón , es cond i ci ón necesari a pa-
ra l a exi s tenci a , movim ien to y
transformación de cua l qu i er s i s tema
y, por tan to , cuando se hab l a de de-
sarro l l o se impone destacar que su
con trad i ctori edad se ancl a en e l
proceso de ena j enaci ón soci a l y l a
potenci a l i d ad de este estado para
transformarse en su con trari o . Tra-
ba j o vs cap i ta l med i a l a compren-
s i ón y l as apuestas por e l
desarro l l o . Ta l reconocim ien to s i túa
a l desarro l l o y su expres i ón l oca l en
l a concepci ón que cen tra y en fati za
l a i dea de au todesarro l l o arti cu l ado
con l o comun i tari o , núcl eo de l a
comprens i ón marxi s ta de l a soci e-
dad y l a h i s tori a . Co-responsab l es
de d i sem inar ta l reconocim ien to son
l os i n te l ectua l es y profesores desde
l as cáted ras , l os espaci os de ase-
soram ien to , de mon i toreo y deci so-
res .
Palabras clave: desarro l l o humano;
l o comun i tari o ; l o l oca l ; con trad i c-
ci ón ; emanci paci ón ;
Abstract
Reviewi ng the conceptua l and met-
hodol og i ca l hand l es of the vari ous
ad j ecti ves g i ven to deve l opmen t,
the absence of a conceptua l for-
mu l ati on denoti ng and connoti ng
the essen ti a l l y con trad i ctory natu re
of the process i tse l f i s ostens i b l e . I t
i s overl ooked that th i s con trad i cti on
i s a necessary cond i ti on for the
exi stence, movemen t and transfor-
mati on of any system and , therefo-
re , when i t comes to deve l opmen t,
i t i s necessary to emphas i ze that i ts
con trad i ctori ness i s anchored i n the
process of soci a l a l i enati on and the
poten ti a l i ty of th i s been to become
i ts oppos i te . Work vs. cap i ta l means
understand i ng and betti n g on deve-
l opmen t. Such recogn i ti on p l aces
deve l opmen t and i ts l oca l expres-
s i on i n the concepti on that focuses
and emphas i zes the i dea of se l f-de-
ve l opmen t arti cu l a ted wi th the com-
mun i ty, core of the Marxi s t
understand i ng of soci ety and h i s-
tory. Co-respons i b l e for d i ssem ina-
ti n g such recogn i ti on are the
i n te l l ectua l s and professors from
the cha i rs , the advi sory, mon i tori ng
and deci s i on -maki ng spaces.
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Para reconocer las opciones ,
es necesario pensar a la realidad
desde la perspectiva de lo objeti-
vamente posible. Para ello debe-
mos enriquecer nuestra visión de
ella , pese a que esto suponga
trascender los encuadres teóricos






Exi ste una importan te d i spers i ón
term i no l óg i ca respecto a l desarro-
l l o , enmarcada en tres aspectos
fundamen ta l es –e l s i gno, s i gn i fi can-
te y s i gn i fi cado- que, med i ados por
un proceso a l que Merton (2002)
ca l i fi có como “(… ) de a l i enaci ón y
estereoti paci ón recíproca (… )” re-
presen tan d i syunci ones de unos
fren te a otros pretend i endo d i l u ci-
dar l as funci ones e, i n cl u so, l a pro-
p i a vi ab i l i d ad de d i cho proceso.
Ta l es asp i raci ones de genera l i za-
ci ón se veri fi can en l os actua l es es-
tud i os sobre e l tema desarro l l o ,
cuya ampl i a presenci a en l os deba-
tes académ icos tras l uce l os sesgos
i deo l og i zan tes desde l os cua l es se
l e aborda . Se impone como neces i-
dad des l i n dar l as propuestas que
ba j o d i feren tes denom inaci ones,
son expres i ones de l a l óg i ca de l a
dom inaci ón imperi a l , d e l parad i gma
de l a g l oba l i zaci ón vi ncu l adas a l
desarro l l i smo y la tecnofilia , d e
aque l l a refl exi ón críti ca , en proceso
de l eg i t imaci ón , gestada emergen-
temen te en torno a l as prácti cas
transformadoras de l os movim ien tos
popu l ares , como opci ón fren te a l
desarro l l o cap i ta l i s ta .
Lo an teri or presen ta l a compren-
s i ón de l desarro l l o como un proce-
so h i stóri co-un i versa l que debe i r
ori en tado a l a recuperaci ón de l a
esenci a humana, a l a desa l i ena-
ci ón , a l a emanci paci ón de l hombre
(Marx y Enge l s , 1 975) por tan to no
puede ser conceb i do como un pro-
ceso de ensambla j e de d imens i ones
y característi cas s i no comprend i do
en su esenci a , como re l aci ón so-
ci a l ; cons i deraci ón card i na l para e l
l og ro de l i d ea l human i sta de l os
proyectos emanci padores , an ti cap i-
ta l i s tas .
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Tal y como afi rma M . Fé l i z “La
i dea de desarro l l o vi no a apun ta l ar
po l ít i cas ori en tadas a promover l a
forma esenci a l de l desenvol vim ien to
de l as re l aci ones soci a l es cap i ta l i s-
tas”1 (201 5 : 31 ) .
E l vocab l o desarro l l o com ienza a
u ti l i zarse como térm ino pol ít i co y
posteri ormen te académ ico en 1 941 ,
en l a Primera Decl araci ón I n ter-
Al i ada y en l a Carta de l Atl án ti co de
ese m ismo año. Posteri ormen te se
rati fi ca en l a Con ferenci a de San
Franci sco en 1 945, de l a cua l su r-
g i ó l a Organ i zaci ón de Naci ones
Un i das (Pérez Díaz, 201 0) .
Desde fi na l es de l os años 60 de l
s i g l o XX, e l desarro l l o se concebía
como crecim ien to económ ico y b i e-
nestar u ti l i zando como i nstrumen to
de med i ci ón e l Producto I n terno
Bru to (P I B) (Becerra y Pi no, 2005) .
Esto es expres i ón de una vi s i ón
cuan ti ta ti vi s ta y un i l a tera l en l a con-
cepci ón de l desarro l l o , perm i ti endo
l a cl as i fi caci ón de l os países en de-
sarro l l ados o sub desarro l l ados .
Al rededor de l a década de l os
seten ta de l s i g l o en cuesti ón , e l cri-
teri o de med i ci ón i ncorpora aque-
l l as cond i ci ones prop i ci adoras de l
desarro l l o de l potenci a l humano, de
ah í que se l e ag regó a l desarro l l o
l a cua l i d ad de humano , en defensa
de una forma de d i stri buci ón más
equ i ta ti va .
E l fracaso de l as pol ít i cas ma-
croeconóm icas para darl e so l uci ón
a l os prob l emas exi sten tes en tre l os
seten ta y l os ochen ta de l s i g l o XX,
enmarcado en l a cri s i s estructu ra l2
de l s i s tema capi ta l i s ta , generó una
m i rada a l ternati va a l a predom inan-
te a parti r de l o cua l emergen l as
de natu ra l eza m icroeconóm icas
ori en tadas a l a descen tra l i zaci ón y
l a apertu ra a fórmu l as reg i ona l es y
l oca l es que ti enen a l mercado como
regu l ador por exce l enci a de l en tra-
1 . En términos de apariencia, el crecimiento económico, el aumento en la productividad
del trabajo y el incremento en el empleo asalariado se convirtieron en los valores
fundamentales de las nuevas estrategias que apelaban a la planificación y promoción estatal
del proceso de reproducción capitalista. La esencia de esas políticas era ampliar las
relaciones capitalistas de producción, la expansión del capital y la mercantilización general
de las relaciones sociales hacia los fines de la valorización a escala ampliada del capital.
(Fé l i z, 201 7 : 33)
2 . La cri s i s estructu ra l de l Cap i ta l i smo de estos años fue s i ncrón i ca y se man i festó a
través de: l a cri s i s energéti ca , l a cri s i s de l a deuda, l a cri s i s a l imen tari a y l a cri s i s
eco l óg i ca .
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mado soci oeconóm ico (Pérez Díaz,
201 0) . En ta l raci ona l i d ad se en-
cuen tran d i s ti n tas ad j eti vaci ones
que han acompañado a l térm i no de-
sarro l l o .
Desde esquemas y perspecti vas
muy d i sím i l es , con p l ataformas en
ocas i ones d i vergen tes e l desarro l l o
se impone como un fi n en sí m i smo,
más que como un proceso d i a l écti-
co . Esto marca l a l óg i ca fragmen ta-
dora de l pensam ien to soci a l , q ue s i
b i en ha encon trado en e l desarro l l o
un núcl eo arti cu l ador respecto a l a
hegemon ía pos i ti vi s ta , reproduce
sus m i radas desde l os estancos
d i sci p l i nares , que están l aten tes en
e l aná l i s i s (Ri era et a l , 201 7) .
A parti r de l as voces au tori zadas
de importan tes au tores cubanos y
l ati noameri canos así como los estu-
d i os rea l i zados por l as au toras se
puede j uzgar que l os debates sobre
e l desarro l l o son muchas veces for-
mal es , ci rcunscri tos a conceptos
operaci ona l es , re l a ti vamen te sus-
tan ti vos sobre su con ten i do y esen-
ci a como proceso de l a rea l i d ad , en
l os cua l es son nucl eares argumen-
tos de fi l i aci ón a parti r de teori za-
ci ones de alcance medio , s i n que
se muestren arti cu l aci ones con re-
des más comple j as y ampl i as de
teorías . A e l l o rem i te Boi s i er cuan-
do ca l i fi ca de “tau to l og i zaci ón ” de l
concepto a l sostener que “(… ) e l
desarro l l o es preci samen te –s i se l e
en ti ende b i en -- exactamen te todo
aque l l o que se l e atri buye” (Boi s i er,
1 999) .
Suci n tamen te estas cons i dera-
ci ones se pueden ag rupar en re l a-
ci ón con :
– Cual i dades del desarrol l o:
Expresado en una vari edad de
producci ones teóri cas y de
prácti cas donde e l desarro l l o
se ha ven i do enunci ando en
formu l aci ones ta l es como so-
ci a l , h umano, sosten i b l e , mu l-
ti d imens i ona l , endógeno,
ecodesarro l l o , au todesarro l l o
para caracteri zar a l os ob j eti-
vos impl íci tos que, con ten ti vos
de d i versas fi na l i d ades y l as
vías para a l canzarl os , vi enen
s i endo, aparen temen te , expre-
s i ones críti cas a una noci ón
de desarro l l o como prog reso
l i nea l y homogene i zan te .
– Dimensiones del desarrol l o:
Se cons i deran aque l l as pos i-
ci ones que en fati zan3 en l as
d imens i ones económ ica , so-
ci a l , h umana, cu l tu ra l , e tc. i n-
3. Los cri teri os de fi l i aci ón vía “én fas i s” son pe l i g rosos pues de a l guna manera
reproducen sesgos d i sci p l i nares y desarti cu l an l a comple j i d ad soci a l .
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d i sti n tamen te y, además, aque-
l l as que parten de cons i dera-
ci ones espaci a l es de l
desarro l l o que se mueven en
torno a l a espaci a l i d ad fís i ca y
l a espaci a l i d ad soci a l , en tre l o
macro y l o m icro , l o l oca l y l o
g l oba l , l a soci edad y l a comu-
n i dad .
Cada una de l as ti po l og i zaci ones
ad j ud i cadas a l térm i no desarro l l o
redundan en e l sobred imens i ona-
m ien to y por ende l a subva l oraci ón
de aspectos parti cu l ares que son
parte de un ún i co proceso. Estos
“desarro l l os” se presen tan como un
con ti nuum , muchas veces acríti co ,
con re l aci ón a sus con textos de
apari ci ón y son traspol ados a l as
ci rcunstanci as actua l es de exi sten-
ci a soci a l s i n que med ien procesos
de deconstrucci ón , ree l aboraci ón y
renovaci ón críti ca de l as propuestas
que, desde l as ci enci as soci a l es , se
hacen a l os deci sores .
E l neo l i bera l i smo en focó y foca-
l i zó l as con trad i cci ones a l as l oca l i-
dades, por l o que e l desarro l l o de
l as m i smas era una meta y una a l-
ternati va i nd i spensab l e para mu-
chos países , sobre todo para l os
“subdesarro l l ados” . De ah í que a l
térm i no desarro l l o l e com ience a
acompañar l o local, en tend i do mu-
chas veces en su concepci ón de
espaci o despreci ando e l s i s tema de
re l aci ones soci a l es que esenci a l-
men te l o compone.
CRÍTICA A LA EMERGENCIA DE
LO LOCAL
En nuestra cons i deraci ón e l desa-
rro l l o l oca l ti ene dos caras : (1 ) l a
que seña l a su rostro creati vo y
transformador, prácti co-críti co a
i nstanci as de l o que descubre au-
sen te de l a rea l i d ad soci a l en movi-
m ien to , respecto a l o que fa l ta en e l
presen te para s i tuarl o en l a pers-
pecti va de fu tu ro emanci pador, un i-
versa l , donde l os víncu l os
comun i tari os de l os traba j adores y
l os oprim i dos , se opond rán a l mar-
co pri vado y atom i sta generados
por estas m i smas re l aci ones soci a-
l es , y (2 ) l a que se muestra , una
vez desembozada, p l agada de sol u-
ci ones emergen tes y s i tuaci ona l es ,
de refunci ona l i zaci ón y conserva-
ci ón de l status quo , reproductoras
de l as i n j u sti ci as y l as con trad i cci o-
nes de l a soci edad bu rguesa (Rie-
ra , 201 2) .
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La raci ona l i d ad l oca l a parti r de
l o p l an teado y en med io de l as i ne-
l u d i b l es re l aci ones naci ona l es e i n-
ternaci ona l es , ob l i ga a su
s i s tem i zaci ón , a estructu rarse en
una l óg i ca emanci patori a que impl i-
q ue :
1 . Lo económ ico como soci oe-
conóm ico,
2 . La desa l i enaci ón de l traba j o ,
l a rea l i zaci ón de l productor-
prop i etari o rea l de l os med ios
de producci ón y l as ri q uezas
soci a l es ,
3 . E l q u i ebre de l o l oca l como
espaci o competi t i vo ; fomen to
de l a cooperaci ón no coacti va
en tre l oca l i d ades en un con ti-
nuo naci ona l ,
4 . Lo comun i tari o como med io y
fi na l i d ad , ca l i fi cador de l desa-
rro l l o l oca l , l a i n terpretaci ón
de l a fi na l i d ad , como la ade-
cuaci ón consci en te a un fi n ,
a tri bu to de l os seres humanos
como su j etos de l a acti vi dad ,
5 . La d i a l écti ca de ci vi l i zaci ón
de l Estado y pol i t i zaci ón de l a
soci edad ci vi l : soci a l i zaci ón de
l as pol ít i cas púb l i cas en espa-
ci os de deci s i ón arrebatando
ta l monopol i o a bu rócratas y
tecnócratas , desen l ace de l as
as imetrías en tre d i ri gen tes y
d i ri g i dos ; l a soci a l i zaci ón de
l os benefi ci os de l as pol ít i cas
púb l i cas con l a maxim i zaci ón
de l número de benefi ci ari os de
d i chas pol ít i cas e i nvers i ones;
l a ci u dadan ía como fuen te de
pol ít i ca ,
6 . La superaci ón críti ca de l ci e-
rre terri tori a l : l oca l , mun i ci pa l ;
e l enci erro sectori a l producti-
vo , tecno l óg i co y adm in i s trati-
vo ,
7 . La estimu l aci ón de va l ores de
cobertu ra un i versa l , l a éti ca
de l traba j o emanci pado, l a éti-
ca soci a l i s ta fren te a l a éti ca
de l mercado.
De ah í su con formación como
gu ía para l a acci ón revol uci onari a
de estos ti empos, para l a formación
de l os traba j adores –manua l es e i n-
te l ectua l es- como su j etos orgán i cos
de y para e l verdadero desarro l l o
humano, e l emanci pador.
Cuando se trata de l con ten i do
emanci patori o de l desarro l l o l oca l l a
sa l i d a teóri co-prácti ca impl i ca com-
prender que l a l óg i ca de l a re l aci ón
mercan ti l con su acci onar hegemó-
n i co, no se retrotrae , i n cl u so en l os
procesos soci a l i s ta en e l s i g l o XXI ,
por l o que hay que franquearl a a
parti r de prácti cas que l e sean an ti-
s i s tém icas para frenar en tre otros
males e l “… exces i vo én fas i s (maxi-
m i zaci ón ) en e l i n terés i nd i vi d ua l
(materi a l ) … y l a ori en taci ón i nd i vi-
d ua l i s ta” (Lebowi tz, 201 5 : 61 -62) ;
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estructu rando a l ternati vas de desa-
rro l l o que sean parti ci pati vas y coo-
peradas, donde se produzca para
l as neces i dades de l os demás.
Acci ones que a su vez sean
creadoras y au togestoras en toda
su d i vers i dad estructu ra l , en torno a
un proyecto comun i tari o de opci o-
nes mú l ti p l es opuesto a l os receta-
ri os depu rados por l a i nmed i atez y
a ci ertos i n tereses de poder i nd i vi-
d ua l i s tas y bu rocrati zado que ob-
vi an e l sen ti do s i s tém ico de l os
hechos concretos .
Conceb i r a l desarro l l o como pro-
ceso de superaci ón de l as con tra-
d i cci ones, donde se subord i nen l as
l óg i cas de l cap i ta l a l a emanci pato-
ri a , perm i te conceb i r e l cambio a
parti r de l a d i a l écti ca en tre l o nece-
sari o y l o pos i b l e . E l s i s tema mun-
d i a l neces i ta superar l a
con trad i cci ón cap i ta l - traba j o que
a l i ena a l hombre y reproduce re l a-
ci ones soci a l es as imétri cas .
Las d i ferenci as comun i tari as que
se asoci an a l efecto de l espaci o
geog ráfi co y sus esca l as terri tori a-
l es , como por e j emplo l a opos i ci ón
en tre e l cen tro y l a peri feri a , l o u r-
bano y l o ru ra l son e l efecto de l a
d i s tanci a en e l espaci o de re l aci o-
nes as imétri cas , de l a d i s tri buci ón
des i gua l de l as d i feren tes especi es
de cap i ta l (económ ico, cu l tu ra l ,
s imból i co a l deci r de Bou rd i eu ) en
e l espaci o geog ráfi co y vi ceversa , a
parti r de l o cua l comun i dad y l oca l i-
dad son escenari os de l uchas que
no ti enen a l o cl as i s ta como te l ón
de fondo s i no que l os cua l i fi ca . Las
so l i d ari dades prácti cas y l as ri va l i-
dades prácti cas ti enen su ancl a j e
aqu í.
(La)… apropiación del produc-
to objetivado del trabajo social
acumulado define el estado de las
relaciones de fuerza , institucio-
nalizadas en los status sociales
perdurables , socialmente recono-
cidos o jurídicamente garantiza-
dos , entre agentes objetivamente
definidos por su posición en esas
relaciones; determina los poderes
actuales o potenciales en los di-
ferentes campos y las probabili-
dades de acceso a los beneficios
específicos que los campos pro-
porcionan (Bourdieu , 1 990: 284) .
Los s i s temas fi j os y de fl u j os son
reci proci dades i n fl u yen tes en l a
l oca l i zaci ón terri tori a l de l as acci o-
nes de l desarro l l o , en l a de l im i ta-
ci ón de l as m i smas y de l as
parti cu l ari dades de l os víncu l os co-
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mun i tari os en l os espaci os l oca l es
de soci edad normada. La des i gua l
d i spos i ci ón de l os recu rsos natu ra-
l es , l os cambios cuan ti ta ti vos y cua-
l i ta ti vos de e l l os y de l as fuerzas de
producci ón , l as re l aci ones de pro-
p i edad , de d i s tri buci ón y consumo,
de aprop i aci ón , l os cambios en l a
estructu ra soci a l , l as d i ferenci as de
l a sub j eti vi dad , l a evo l uci ón h i s tóri-
ca y l a acci ón pol ít i ca , l as re l aci o-
nes de poder obran sobre l a
d imens i ón y e l con ten i do , l a p l anea-
ci ón , l a organ i zaci ón , l a parti ci pa-
ci ón de l os agen tes soci a l es en
torno a l desarro l l o .
Con e l l o se puede dar cuen ta de
l a vari aci ón geog ráfi ca y tempora l ,
ba j o l a l óg i ca de l a opres i ón (de l
cap i ta l ) , d e l as re l aci ones de exp l o-
taci ón , de depredaci ón ambien ta l ,
d e l as as imetrías d i ri gen tes-d i ri g i-
dos , Estado-soci edad ci vi l , d e l q u i e-
bre y l a l a tenci a de l o comun i tari o
y, a i n stanci as de l a l óg i ca de l a
emanci paci ón soci a l (de l traba j o) ,
de un proceso de producci ón y
aprop i aci ón soci a l donde e l hombre
se con templa a sí m i smo en e l mun-
do que ha creado, como ser esen-
ci a l , l o cua l exi ge l a armon i zaci ón y
coherenci a de l os i n tereses l oca l es
y naci ona l es , i n d i vi d ua l es y comun i-
tari os con l os de l a soci edad , como
tota l i d ad en emanci paci ón . Se va
veri fi cando e l proceso de ci vi l i za-
ci ón de l Estado y pol i t i zaci ón de l a
soci edad ci vi l .
Ambas l óg i cas transversa l i zan l a
estructu ra espaci a l y vi ncu l ar así
como las l óg i cas de regu l aci ón ho-
ri zon ta l y verti ca l4 por l o que, fun-
ci ona lmen te , l o hacen como un
todo.
Se hace necesari o en tonces de-
ve l ar, hacer consci en te e l potenci a l
de desarro l l o no rea l i zado desde l a
con trad i cci ón con ten i da en l a rea l i-
dad y a j u star l a acci ón transforma-
dora a l as zonas de desarro l l o
próximo de l os g rupos soci a l es en
cond i ci ones de as imetría soci a l . Es ,
en tonces, hab l ar de au todesarro l l o
o l o que es i gua l hab l ar de l desa-
rro l l o d i a l écti camen te –ya sea l oca l ,
comun i tari o , sosten i b l e , etc. – por
tan to é l :
4 . La l óg i ca de regu l aci ones hori zon ta l es , prop i as de l as soci edades terri tori a l es an ti guas
y trad i ci ona l es , no ha desapareci do s i no que coexi ste con l a l óg i ca de regu l aci ón verti ca l ,
prop i a , de l funci ona l i smo i n troduci do por l a i ndustri a l i zaci ón y l a modern i zaci ón . E l
desarro l l o l oca l para esas soci edades es l a forma normal de reproducci ón soci a l y vue l ve ,
envue l to ahora en un ve l o tecnol óg i co , a re i n sta l arse como forma de reproducci ón soci a l y
terri tori a l .
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– Tiene su cl ave , como proceso,
en e l s i s tema de con trad i cci o-
nes soci a l es .
– Es un proceso con trad i ctori o e
h i s tóri co concreto de pérd i da y
recuperaci ón , de rea l i zaci ón
de l a esenci a humana.
– Exi ste como d ia l écti ca de l a
conservaci ón y e l cambio y de
l a con trad i cci ón en tre l o vi e j o
y l o nuevo donde se vaya su-
bord i nando todos l os e l emen-
tos de l a l óg i ca de l cap i ta l , a
través de un proceso de crea-
ci ón , l eg i t imaci ón e i nsti tu ci o-
na l i zaci ón de una l óg i ca
cen trada en l os seres huma-
nos (Lebowi tz, 2008) .
– Impl i ca l a presenci a de l o
consci en te y l o espon táneo.
Muchas veces l a acci ón esca-
pa a nuestras i n tenci ones. La
acci ón supone comple j i d ad , es
deci r, e l emen tos a l eatori os ,
azar, i n i ci a ti va , deci s i ón , con-
ci enci a de l os a l e j am ien tos de l
fi n y de l as transformaciones.
E l tri u n fo sobre e l cap i ta l y su
l óg i ca está depend i endo de l a
organ i zaci ón de qu i enes a é l
se oponen gu i ados por e l sa-
ber, ta l y como nos d i ce Marx
desde E l Capi ta l .
– Está med i ado por l a sub j eti vi-
dad . Ti ene como momen tos l a
refl exi ón críti ca y e l proyecto .
La estrateg i a perm i te , a parti r
de una deci s i ón i n i ci a l , imag i-
nar un ci erto número de esce-
nari os para l a acci ón ,
escenari os que pod rán ser
mod i fi cados según l as i n for-
maci ones que l l eguen en e l
cu rso de l a acci ón y según l os
e l emen tos a l eatori os que so-
brevend rán y l a pertu rbarán .
– E l prog reso como d i recci ón de l
desarro l l o , prog reso cu l tu ra l .
Arti cu l ado en dos d imens i o-
nes : l a re l aci ón de l os hom-
bres con l a natu ra l eza ( l a
d imens i ón técn i ca) y l as re l a-
ci ones de l os hombres en tre sí
(d imens i ón soci a l ) co i nci d i en-
do con Acanda (2002) .
– I ncl uye e l desarro l l o de l a i nd i-
vi d ua l i d ad como au to transfor-
maci ón prácti ca , vi s ta a través
de l pape l que desempeñan l os
traba j adores como su j etos co-
l ecti vos , e l desarro l l o de l as
capaci dades humanas, vi n-
cu l ándo l o con l a prácti ca so-
ci a l y e l aborda j e de l as
neces i dades soci a l es y sus
sati sfactores5 (Neef, 1 998)
desde l a j erarqu i zaci ón en su
aná l i s i s de l a perspecti va de l o
comun i tari o (Lebowi tz, 201 5) .
5. “Mientras un satisfactor es en sentido último el modo por el cual se expresa una
necesidad, los bienes son en sentido estricto el medio por el cual el sujeto potencia los
satisfactores para vivir sus necesidades. Cuando la forma de producción y consumo de
bienes conduce a erigir los bienes en fines en sí mismos, entonces la presunta satisfacción
de una necesidad empaña las potencialidades de vivirla en toda su amplitud. … La vida se
pone, entonces, al servicio de los artefactos en vez de los artefactos al servicio de la vida.
La pregunta por la calidad de vida queda recubierta por la obsesión de incrementar la
productividad de los medios. ”(Neef, 1998 : 35)
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Esto s i gn i fi ca que cada i nd i vi d uo
parti ci pe en l a d i recci ón de su pro-
ducci ón y reproducci ón soci a l , por-
que “(… ) l as cond i ci ones de l a
emanci paci ón soci a l e i nd i vi d ua l no
pueden ser separadas, n i mucho
menos puesta a en fren tarse en tre
sí. O preva l ecen o fracasan j un tas
(… ) Porque l a una neces i ta en tera-
men te de l a otra para poder rea l i-
zarse” (Mészáros , 2009 : 270) . Es l a
esenci a comun i tari a de l desarro l l o
humano6 asum ido aqu í, parti cu l ar-
men te , en l os víncu l os l oca l es .
RESONANCIA VS “OLVIDO” DEL
PENSAR CRÍTICAMENTE SOBRE
EL DESARROLLO
En l a base de l a comprens i ón de l
pape l a desempeñar por l a i n te l ec-
tua l i d ad de nuestro ti empo, en sus
aportaci ones sobre e l desarro l l o ,
está l a superaci ón críti ca de l a fun-
ci ón i n te l ectua l i s ta aque l l a que con-
ci be a l mundo como un espectácu l o
a ser i n terpretado y no como con-
j u n to de prob l emas concretos que
recl aman sol uci ones prácti cas
(Bou rd i eu y Wacquan t, 2005) .
Trans i tar de una concepci ón tec-
nocráti ca de l a profes i ón y de l tra-
ba j o i n te l ectua l a una concepci ón
human i sta que recupere l a sustan ti-
vi dad va l orati va , éti ca y pol ít i ca de
l a razón ci en tífi ca en l a exp l i caci ón ,
comprens i ón y rea l i zaci ón de l desa-
rro l l o desde su esenci a humana l i-
beradora se p l an tea como acci ón
impostergab l e no sol o para recono-
cer l a fuerza de l a reproducci ón de l
cap i ta l s i no también su vu l nerab i l i-
d ad generada por e l an tagon i smo
l aten te en tre l a producci ón constan-
te de nuevas neces i dades i nsati sfe-
chas y l os sa l ari os man ten i dos
den tro de l os l ím i tes de l a subs i s-
tenci a (Lebowi tz, 2006) .
Desconocer l os e l emen tos nu-
cl eares de esta trans i ci ón puede
comprometer l a superaci ón críti ca
de l as conceptua l i zaci ones y prácti-
cas de l desarro l l o con l a que hemos
operado -quedándose a n i ve l
cosméti co- l im i tando e l rea l desa-
rro l l o humano con ten i do en l a
teoría como i nstrumen to para l a ac-
ci ón .
6 . “Den tro de l a comun i dad rea l y verdadera l os i nd i vi d uos adqu i eren a l m i smo ti empo su
l i bertad de asoci arse y por med io de l a asoci aci ón ” (Marx y Enge l s , 1 975: 82)
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En nuestro cri teri o ta l trans i ci ón
impl i ca :
a) cuesti onarnos no sól o , d i ce
Wal ter Ben j amín , cómo una
teoría científica declara situar-
se frente a las luchas sociales
por l a emanci paci ón , l a i den ti-
dad , l a l i beraci ón , s i no cómo
funcionan en las propias lu-
chas (en Ži žek, S . 2007) .
b) de j ar atrás l a funci ón de con-
sejeros de príncipes (Munné,
F. 1 979) en l a comprens i ón de l
desarro l l o , s i tuarl o en e l hori-
zon te i n te l ectua l de sus refl e-
xi ones y actuaci ones en
re l aci ón con su esenci a y ma-
n i festaci ones externas , i n stru-
men ta l es y sustanci a l es , de
aprem ios y de proyecci ones
estratég i cas , de i ncerti d um-
bres y certezas.
c) ana l i zar con ri gor y en fren tar
l as propos i ci ones teóri cas y
prácti cas que nacen desde e l
mercado, y ponderar a l a cu l-
tu ra , asum iéndol a como recu r-
so para ponerl e freno y
hacerl o retroceder en su afán
cos i fi cador de l os seres huma-
nos y sus re l aci ones;
d ) aprender y enseñar a pensar
a parti r de cuesti onar l o que
se ha cons i derado como una
prueba exi tosa de una teoría ,
en un i nd i cador con re l aci ón a
cuál es el problema , pues ocu-
rre a menudo, que e l mecan i s-
mo que se adopta para e l
propós i to de l a teoría no es
necesari amen te e l m i smo que
e l mecan i smo rea l que produ-
ce resu l tados de acuerdo con
l a teoría .
En fren tar e l "ci en ti fi ci smo" que
reduce e l conocim ien to a l a ci enci a ,
obvi ando o subestimando l os sabe-
res acumu lados por l a experi enci a
de l vi vi r coti d i anamen te de l as per-
sonas, y l a reducci ón de l a ci enci a
a un su rti do de conocim ien tos que
s i rven i nd i feren temen te a cua l qu i er
fi n .
Este proceso críti co ti ene que
ser de au to-formación profes i ona l
permanen te , que exi j a ganar en n i-
ve l es de refl exi vi dad teóri ca res-
pecto a l a prob l emáti ca soci a l , su s
sa l i d as “desarro l l adoras-desarro l l i s-
tas” y a l a producci ón i n te l ectua l
q ue l a aprehende, l os esquemas
que dom inan nuestras ci enci as y
prácti cas soci a l es , l as docen tes
-cas i s i empre importadas- que no
responden a l os i n tereses de j u sti-
ci a soci a l y d i gn i fi caci ón humana a
l a que asp i ran , j u stamen te , nues-
tros pueb l os .
Los i n te l ectua l es que parti ci pa-
mos como maestros , académ icos ,
i n vesti gadores , d i ri gen tes , adm in i s-
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tradores , técn i cos en l a rea l i zaci ón
de proyectos soci a l es de desarro l l o
-en l a producci ón , reproducci ón y
d i fu s i ón de va l ores , modos de vi da
y acti vi dad , pri nci p i os de organ i za-
ci ón de l ti empo y e l espaci o , cu l tu-
ra- , tenemos e l comprom i so y l a
dob l e responsab i l i d ad de no d i so-
ci ar e l conocim ien to de l a vi da hu-
mana n i de l a re l aci ón soci a l , l os
hechos y l as deci s i ones , l a razón
teóri ca y razón prácti ca en l a re l a-
ci ón med ios-fi nes de un desarro l l o
humano que nos l i bere de cua l qu i er
forma de opres i ón , de l a trama re l a-
ci ona l de supra y subord i naci ón que
eng l oban todas l as determ inaci ones
re l aci ona l es , cons i s ten tes con l a
con fi gu raci ón de un orden en que
unos se someten a otros , y unos
acotan l as pos i b i l i d ades de otro .
Es promover modos de actuaci ón
y actuar en tan to un su j eto que se
pos i ci ona pol ít i ca y críti camen te en
l a rea l i d ad y an te sus apari enci as .
“Pensar a l pensam ien to y pensar l a
rea l i d ad consti tu yen por l o tan to
dos momen tos de un m i smo proce-
so” , s i n teti za Acanda (2002 : 5) .
Para en trar de l l eno como i n te-
l ectua l es orgán i cos en l os debates
sobre e l desarro l l o en este período
de trans i ci ón o reemergenci a críti ca
(Esp i na , 2004) de d i cho térm ino, y
sus deri vaci ones para l a praxi s
transformadora , no es necesari o
sucumbi r en un campo de bata l l as
especu l ati vo ; se trata de produci r
una comprens i ón de l desarro l l o que
perm i ta , como propuesta teóri ca
ori en tadora , co-constru i r l as a l ter-
nati vas de cambio de l orden exi s-
ten te y que s i rva a l os fi nes de una
prácti ca soci a l cua l i ta ti vamen te su-
peri or fren te a otras que se presen-
tan como producci ones
a l gorítm i cas , como esquema a im-
ponerl e a l a rea l i d ad , cons i derando
a l as personas de modo un i l a tera l y
por cons i gu i en te , l a oportun i dad de
desarro l l o que se l es bri nda , mu ti l a
l a capaci dad creati va para su de-
senvol vim i en to p l eno y mu l ti l a tera l .
La oportun i dad de con tri bu i r de-
ci s i vamen te , desde l a acti vi dad que
desp l egamos, está en primera i ns-
tanci a , en l a au to-conci enci aci ón de
nuestras l im i taci ones y défi ci t como
i n te l ectua l es y docen tes , parti endo
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de l o cua l podamos, a través de
una honda y profunda (au to) críti ca
de nuestras construcci ones ana l ít i-
cas y nuestras prácti cas profes i ona-
l es , no postergar a l a teoría con l a
obses i ón de l a impecab i l i d ad meto-
do l óg i ca e i nstrumen ta l (Bou rd i eu ,
1 999) .
La experi enci a y l a i n formación
acumu lada deben re-s i gn i fi carse en
un pensam ien to que no puede que-
darse s impl emen te a l n i ve l de l a
rea l i d ad exi sten te , de l o u rgen te , de
l o empíri co y l o prácti co con ti ngen-
te .
La con trad i cci ón teoría y prácti ca
es d i a l écti ca .
. . . los hombres que producen
las relaciones sociales con arre-
glo a su productividad material
… crean también las ideas y las
categorías , … las expresiones
ideales abstractas de esas mis-
mas relaciones sociales … La abs-
tracción , la categoría ,
considerada como tal, es decir,
separada de los hombres y de su
acción material, es , naturalmen-
te, inmortal, inalterable, impasi-
ble; no es más que una
modalidad de la razón pura , lo
cual quiere decir, simplemente,
que la abstracción , considerada
como tal, es abstracta: ¡ tauto-
logía maravillosa! (Marx, C.
1 846:7-8) .
La categoría desarro l l o só l o de-
j ará de ser una moda l i d ad de l a
razón pu ra cuando se supere e l po-
l o teóri co de esta re l aci ón d i a l écti-
ca , con l a potenci a l i d ad que
desp l i egue esta i dea en l a prácti ca
transformadora (Sánchez Vázquez,
2004 : 500) .
E l pensam ien to críti co , renovador
sobre e l desarro l l o , como sín tes i s
de mú l ti p l es determ inaci ones, debe
abarcar a l ternati vas de modo crea-
ti vo en l a p l aneaci ón de l fu tu ro . Es-
ta oportun i dad requ i ere l a
deconstrucci ón de l pos i t i vi smo co-
mo teoría y cu l tu ra , de no hacerl o
así, reforzaríamos e l statu quo que
l o perpetua .
La l abor que nos compete , en
este orden , cons i s te en movi l i zar
nuestra capaci dad de pensar para
formu l ar conceptos y categorías ,
teorías y argumen tos , que puedan
con tri bu i r a rea l i zar un cambio so-
ci a l human i zador mas, l a acepta-
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ci ón y l eg i t imaci ón de l a teoría re-
vo l uci onari a que se ponga a d i spo-
s i ci ón de d i cho cambio soci a l ,
d ependerá de l a energ ía puesta en
l a prácti ca revo l uci onari a que tam-
b i én nos pertenece.
Por tan to a parti r de e l l o l a pro-
puesta es críti ca y proyecti va tra-
tando de a l e j arnos en nuestra
prácti ca profes i ona l de l criticismo
académico y el instrumentalismo
pragmático. De ah í que:
– En l as conceptua l i zaci ones de
desarro l l o que se asuman ti e-
nen que quedar sustan ti va-
men te fi j ados l os ob j eti vos de
l a emanci paci ón como proceso
h i stóri co y concreto , en sus
g radaci ones.
– En l a formu l aci ón de l m i smo, o
se da cuen ta de l a rea l i d ad a
transformar, desde e l “ l ado de l
traba j o” y s i rve como i nstru-
men to para e l proceso de l
reencuen tro de l a human i dad
con su esenci a o, exp l íci ta-
imp l íci tamen te , se pone de l
“ l ado de l cap i ta l ” y su sen ti do
a l i enador-cos i fi cador-man i pu-
l ador–fragmen tador.
– Se hace necesari o descubri r
tras cada concepci ón de l desa-
rro l l o l a concepci ón de l ser hu-
mano que en traña , y descubri r
a qu i enes se cons i deran como
ta l .
La l abor y e l comprom i so de l os
i n te l ectua l es , den tro y fuera de l a
academ ia , está en deconstru i r para
con tri bu i r a desaprender aque l l as
pos i ci ones , que exp l íci ta o impl íci-
tamen te , consci en tes o i ngenua-
men te , ti enden a l a
refunci ona l i zaci ón como ún i ca a l ter-
nati va de cambio de l a rea l i d ad so-
ci a l amén de que en su presen te
estén refund i das l as prem i sas de
un permanen te proceso de transfor-
maci ón revol uci onari a .
Rem i timos desde aqu í a una vo-
l u n tad que tend rá que sustraerse a
l a fuerza man ipu l adora y cond i ci o-
nan te de l a reproducci ón de l o exi s-
ten te , a l a fuerza de absorci ón de
l a razón i nstrumen ta l , promoviendo
su j etos impl i cados en l a l u cha l os
cua l es , obcecados por los árboles,
no pierdan de vista el bosque te-
niendo en cuenta, por demás, no
olvidar a los árboles .
A parti r de e l l o es que l a i dea de
desarro l l o asoci ado a l o terri tori a l
nos reve l a l a neces i dad de s i tuarl o
en l a perspecti va de l con ten i do de
d i cho proceso en l as d i feren tes es-
ca l as espaci a l es de producci ón de
l a d i nám ica soci a l . La comun i dad y
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l a l oca l i d ad en ín tima y orgán i ca re-
l aci ón estructu ran y son estructu ra-
das por l o vi ncu l ar y l o espaci a l
respecti vamen te , concen trando l as
prop i edades de l a soci edad concre-
ta como tota l i d ad y en su con trari e-
dad : l o dado y l o potenci a lmen te
por darse .
Es un hecho empíri camen te com-
probab l e que l a cuesti ón terri tori a l ,
l oca l , reg i ona l ti ene s i empre bases
materi a l es , en tend i das como el pro-
ceso de l traba j o , de l a aprop i aci ón
de l a natu ra l eza por e l hombre or-
gan i zado soci a lmen te , l as re l aci o-
nes de producci ón -aunque estas
sean mín imas- e l metabol i smo so-
ci a l , e l emen tos a l os que hay que
recu rri r para desci frar l as bases de
l as estructu ras con formadas espa-
ci a lmen te y para comprender que
en l os espaci os l oca l es se veri fi can
i n terre l aci ones más ampl i as de l te j i-
do soci a l h i s tóri co , perm i ti endo i n-
cl u so deve l ar l a presenci a de l as
re l aci ones cooperadas y sol i d ari as
como el emen tos de l o nuevo a pro-
mover y reproduci r s i de desarro l l o
emanci pador se hab l a . E l l o rem i te a
l a esca l a geog ráfi ca de un proceso
sustan ti vo .
La d i s tri buci ón de poderes está
presen te en e l espaci o geog ráfi co
sobre l a base de l a acotaci ón en un
modo preci so de pos i ci ón , de statu s
y de reg i ones determ inadas de d i-
cho espaci o como un con j un to de
re l aci ones de fuerzas ob j eti vas que
no se pueden reduci r a l as i n tenci o-
nes de l os agen tes i nd i vi d ua l es y a
l as i n teracci ones d i rectas en tre l os
agen tes (Bou rd i eu , 1 990) . Desde l a
s i tuaci ón económ ica hasta e l presti-
g i o y l a repu taci ón , en este j uego
de fuerzas , se consti tu yen l os i n te-
reses y l as pos i ci ones de l os agen-
tes de l cambio soci a l
transversa l i zado por l a i dea de





Sigu i endo l a l óg i ca de l os argumen-
tos aportados, e l desarro l l o l oca l
debe de j ar de ser conceb i do como
homólogo de modern i zaci ón desde
e l determ in i smo tecno-económ ico,
para cen trarse en una gesti ón de l
Estado y e l gob i erno naci ona l y
l oca l que pri vi l eg i e : (1 ) l a potenci a-
ci ón de l traba j o por encima de l a
búsqueda de n i chos de mercado, a l
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i n teri or y a l exteri or y (2 ) una soci a-
l i zaci ón comun i tari a , desde un aná-
l i s i s sereno de l a rea l i d ad concreta ,
l o que impl i ca desafíos de pos i b i l i-
d ad .
En l os d i scu rsos de desarro l l o
que con ti enen l a i ncon trastab l e re-
be l d ía de l as mayorías en re l aci o-
nes de opres i ón , demandan tes de
un cambio de su s i tuaci ón se cons-
tata l a ponderaci ón de l a parti ci pa-
ci ón popu l ar como med io efi caz
para faci l i tar e i n fl u i r en l os proce-
sos de cambio a su favor.
S i n embargo enunci ar l a parti ci-
paci ón no es e l ¡Abracadabra ! d e
un desarro l l o humano, a l ternati vo ,
vi ab l e y sosten i b l e fren te a l a l óg i ca
de l a opres i ón y a l os procesos de
reproducci ón de sus hegemon ías ;
es necesari o tener en cuen ta l os
cond i ci onam ien tos para una parti ci-
paci ón rea l y d i ferenci ada .
S i ésta no se produce como me-
d i o de una soci a l i zaci ón y acti vi smo
comun i tari o que rea l i ce en l a prácti-
ca rearti cu l aci ones en tre l os oprim i-
dos por cua l qu i er cond i ci ón , puede
estar como el emen to refunci ona l i za-
dor de l as hegemon ías a l i enadoras .
Deve l ar l as fórmu l as de l popu l i s-
mo, de l a despol i t i zaci ón de l os
prob l emas de una soci edad , es una
tarea de importanci a tácti ca y es-
tratég i ca fren te a l os d i scu rsos
vacíos y man ipu l adores de l a parti-
ci paci ón como veh ícu l o “neu tra l ” de l
desarro l l o l oca l .
Las sa l i d as l oca l es a prob l emáti-
cas un i versa l es , que cumplan con
“… comparti r e l patrimon i o soci a l de
l os seres humanos…para poder de-
sarro l l ar su p l eno potenci a l ” y que
estos j u n to a l as capaci dades se
desp l i eguen “…med ian te democra-
ci a , parti ci paci ón y protagon i smo en
e l cen tro de traba j o y l a soci edad ”
en “… comun i dades basadas en l a
cooperaci ón y l a so l i d ari dad ” (Lebo-
wi tz, 201 5 : 1 1 4) perm i te rescatar a l
desarro l l o l oca l como concepci ón y
prácti ca ori en tada a l cambio eman-
ci pador.
Lo comun i tari o en su sen ti do de
cua l i d ad puede proveer e l sustrato
human i sta desa l i enador a l pensa-
m ien to y l a prácti ca sobre e l desa-
rro l l o l oca l ya que “… sol o puede
emanar d i rectamen te de l as acci o-
nes , asp i raci ones, y conci enci a
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creati va y críti ca de l os prop i os ac-
tores soci a l es , q ue de ser trad i ci o-
na lmen te ob j etos de l desarro l l o ,
pasan a asum i r su ro l protagón i co
de su j etos . ” (Neef, 1 998 : 67) .
Es en este proceso donde e l au-
todesarro l l o de cada i nd i vi d uo pue-
de i n terpretarse como la supres i ón
de toda cl ase de barreras que impi-
den a una persona determ inada,
m iembro de l a comun i dad en cues-
ti ón y hab i tan te de l a l oca l i d ad y
de l Estado-Naci ón , a l canzar su p l e-
na rea l i zaci ón como persona huma-
na , en este en tramado de redes de
re l aci ones de l nosotros con l os
otros y no a expensas de e l l os , de l
ci u dadano-hombre reconqu i stado.
A parti r de aqu í, e l debate sobre
e l desarro l l o , l a cuesti ón de l o l oca l
y l o comun i tari o , no es so l o acadé-
m ica s i no fundamen ta lmen te pol ít i-
ca e i deo l óg i ca por tan to l a
i n te l ectua l i d ad orgán i ca es corres-
ponsab l e j u n to a l os pueb l os de
pensarl o y actuarl o orgán i camen te .
De ah í l a neces i dad de recuperar e l
va l or de l a teoría como críti ca prác-
ti ca de l o exi sten te , como i n terpe l a-
ci ón de l a rea l i d ad y de l os
con fl i ctos que l a atravi esan .
Para e l pensam ien to críti co -que
es e l de l a emanci paci ón humana,
e l en fren tado a l as formas de dom i-
naci ón soci a l (León de l Río , 201 0)-
un reto está en captu rar l a neces i-
dad de una prácti ca consecuen te
con un desarro l l o l oca l verdadera-
men te humano, en l a m i sma med i da
que da cuen ta de una rea l i d ad que
neces i ta ser renovada s i stém ica y
s i s temáti camen te .
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